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word as die gebied wat die beste moontlikhede bied om as 
teevoeter te dien vir drukte op die bestaande SSK. Die ont­
wikkeling van hierdie aktiwiteitsgebied en die ontwikkeling van 
woongebiede in die omgewing kan dus as onderling aanvullend 
beskou word: enersyds is dit noodsaaklik om die werk- en ander 
aktiwiteite naby die woongebiede te he en andersyds is die ont­
wikkeling van woongebiede noodsaaklik as rugsteun vir die ont­
wikkeling van die aktiwiteitsgebied wat in die hele stedelike struk­
tuur 'n baie belangrike rol moet speel. Blanke woonontwikkeling, 
vanwaar die ondernemerskapitaal en - inisiatief vir ontwikkeling 
in hierdie gebied (en ook op die Ka apse Vlakte) hoofsaaklik sal kom, 
word. benoorde en ten noordooste van die voorgestelde aktiwi­
teitskern beplan. 
DIE WESKUSGEBIED 
Toekomstige stedelike uitbreiding word hoofsaaklik beplan op 
grondwat geen hoe waarde besit vir landbou-, natuurbewarings-, 
estetiese · en ander nie-stedelike doeleindes nie. Die Weskus­
gebied is vanuit hierdie oogpunt baie geskik vir woonuitbreiding. 
'As gelet word op stedelik-strukturele oorwegings, raak die 
situasie ietlivat meer gekompliseerd. 
Woonuitbreiding in 'n noordelike rigting, vanaf die bestaande ont­
wikkeling, Si=JI kragtens huidige beleid uitsluitend vir die Blanke 
groep wees. terwyl werkgeleenthede, volgens huidige grond­
bruiktoeseggings, hoofsaaklik vir die Kleurlinggroep (sekondere 
indiensneming) sal wees (die Montagu Gardens- nywerheids­
gebied). Die gevolg van woonontwikkeling, met die huidige toe­
stande as gegewe, sal dus wees dat die mense (Blankes) hoof­
saaklik' nie plaaslik werk sal kan kry nie, maar, in stryd met die 
beginsef orn werkgeleenthede plaaslik te voorsien, . na elders 
(waarskynlik hoofsaaklik die SSK) sal moet reis. Die ontwikkeling 
.van· die ·bestaande· nyliverheidsgrond sal 'n mate van werkge­
iee'nthede aari Blankes bied, maar veel groter getalle Kleurlinge 
sal; aan die anderkant, dan van elders daarheen moet reis om die 
'ondernemirigs te beman- met gepaardgaande kostes, tydver­
,kwfsting, energieverkwisting en belading van verkeerswee. 
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Verder noord · word die Kleurlingstad, Atlantis, tans ontwikkel. 
Hoewel dit, aanvanklik bekendgestel is as 'n selfstandige nuwe 
stad vfr Kleurlinge, word tans algemeen aanvaar dat dit deel vorm 
van die Metropolitaanse Gebied. Hierin le 'n erkenning opgeslu1t 
dat dit sterk op die Metropool sal (bly) steun vir sy lewensvatbaar­
heid. Wat op sy beurt weer beteken dat daar sterk vervoerskakels 
met die Metropool voorsien moet word. Alle aanduidings is nou 
reeds daar dat, indien voortgegaan word om Atlantis as 'n uit­
sluitend Kleurlingstad te ontwikkel en wel tot die aanvanklik 
beplande 350 OOO mense, groot verkeersprobleme verwag kan 
word (afgesien van kostes en tyd- en energieverkwisting). 
Oplossings vir die gestelde probleme aan die Weskus, kan die 
volgende insluit: 
• die uitbouing van 'n Kleurling-woonkomponent heelwat
nader aan die Milnerton-gebied om die verwagte nywer­
tieidsontwikkeling daar te bedien;
• die invoeging van 'n Blanke woonkomponent naby Atlantis
ter wille van 'n meer gebalanseerde arbeidsmag, veral met
die oog op die uitbouing van tersiere werkgeleenthede;
• die nastrewe van 'n meer selfstandige, maar dan vir die
voorsienbare .toekoms aansienlik kleiner, Atlantis;
• die beplanning, op die langer termyn, van 'n verdere "nuwe
dorp" in die omgewing van Klipheuwel. Die klem moet hier
eweneens val op selfstandigheid eerder as grootte.
Die werklikheid, dat die Metropool om verskeie redes as woonplek 
steeds baie aantreklik sal bly, moet aanvaar word. Terwyl posi­
tiewe ·desentralisasie, terwille van die meer eweredige ver­
spreiding van sosiale en ekonomiese geleenthede oor die Wes­
kaap-streek as geheel, aktief aangemoedig moet word, bestaan 
daar geen rede waarom kunsmatige beperkings op die groei van 
die Metropool geplaas moet word nie: dit is nie die grootte van 
die Kaapse Metropool as sodanig wat (in hierdie stadium) pro­
bleme veroorsaak nie, maar wel die wyse waarop die Metropool 
tans gestruktureer is. 
Soos reeds· aangetoon, kan sekere insette gemaak word om die 
strukturele probleme te oorkom, en so van die Metropool 'n 
aangenamer woonplek te maak, sonder om sy groei kunsmatig te 
beperk. Per slot van sake is die Metropool in die Weskaap die hen 
met die goue ·eiers en om sy groei te beperk, is om die reeds 
tanende produksie van goue eiers verder in te kort! 
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. In Suidwes,Afrika het beplanning tot die vroee sestigerjare hoof­
saaklik op 'n ad hoe basis geskied en was daar, behalwe vir die 
funksionering van die normale staatsmasjienerie weinig aandag 
daaraan geskenk om beplanning op 'n vaste, georganiseerde basis 
te plaas: Die eerste daa-dwerklike poging om 'n bree beplannings­
verslag vir Suidwes-Afrika op te stel, was in 1962 ....:.:. 63 toe die 
welbekende Odendaal Kol!lmissie sy 'Verslag van die Komissie 
van Ondersoek na Aangeleenthede van Suidwes-Afrika" gepubli­
seer het. Die terme van opdrag aan die i<omissie was egter 
sodanig dat meer aandag geskenk is aan die stoflike_ en morele 
welsyn en die sosiale vooruitgang van die nie-blanke inwoners 
van Suidwes-Afrika. 
Van die belangrikste uitvloeisels van die aanbevelings van die 
Odendaal Komissie was dat 'n herreeling van administratiewe en 
finansiele verhoudings tussen die Suidwes-Afrika Administrasie 
. en die Sentrale Regering in 1969 plaasgevind het. Funksies soos 
onder andere Landbou, Mynwese, Kleurlingsake, Pos- en Tele­
graafwese en Waterwese, wat vroeer deur die Suidwes-Afrika · 
Administrasie beheer was, val vanaf 1969 onder beheer van die 
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Sentrale Regering. Voor herreeling kon koordinasie tussen funk­
sies soos hierbo genoem, maklik bewerkstellig word, omdat hulle 
almal onder een dak tuis was. Die behoefte en die noodsaaklikheid 
van -koordinasie tussen die Suidwes-Afrika Administrasie en 
staatsdepartemente veral op die gebied beplanning is gou na 
herreeling beset. Die noodsaaklikheid van beplanning op 'n ge­
koordineerde grondslag is verder beklemtoon deur onder andere 
die volgende faktore: 
Suidwes-Afrika is vir sy inkomste hoofsaaklik toegewys op die 
primere bedryfsektore soos afgelei kan word uit onderstaande 
tabel. · 
Landbouproduksie bestaan hoofsaaklik uit rooivleis en kara­
koelpelse. Hierdie produksie is afhanklik van wisselende kli­
maatstoestande en markpryse in gebiede waarheen dit uit­
gevoer word . 
Die itisbedryf gaan gebuk onder probleme wat toegeskryf kan 
word aan die oorbenutting van die visbronne. Die teenwoordig­
heid van vreemde vissersbote langs die weskus is tc1t 'n groot 
BEPLANNINGSTREKE IN S.W.A. 
Fig. 1 
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Tabel 1: Bydrae van produksietakke tot BBP 1976. 






Bron: Departement van Statistiek. 















Die Gebied steun swaar op mynbouproduksie (Hoofsaaklik 
diamante, uraan en koper) wat weer eens afhanklik is van 
markpryse in die buiteland. 
Die bydrae van fabriekswese is gering en bestaan hoofsaaklik 
uit die inmaak van vis. 
Die twee grootste beperkende faktore in die ontwikkeling van 
Suidwes-Afrika is die feit dat die gebied geweldig arm aan water 
is en dat daar geen natuurlike voorkomste van ekonomies benut­
bare energiebronne is nie. 
Orn redes soos hierbo genoem is die S.W.A. B�planningsa�vie�­
raad in 1970 in die lewe geroep en het die Afdehng Beplannmg m 
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1971 tot stand gekom. Die S.W.A. Beplanningsadviesraad 
(SWABAR) is 'n statutere liggaam en is saamgestel uii hoofde 
11,an Afministrasie-Afdelings en Staatsdepartemente wat met 
beplanning in een of ander vorm gemoeid is. 'n Verteenwoordiger 
van die Munisipale Vereniging dien ook op die raad en die voor­
sitter is die lid van die Uitvoerende Komitee belas met beplanning. 
Soos sy naam impliseer, is die raad 'n adviserende liggaam en sy 
hooftaak is dan ook om die Uitvoerende Komitee van Suidwes­
Afrika te adviseer oor alle sake rakende beplanning en om­
gewingsbewaring in die Gebied. Wat dorpsbeplanning aanbetref, 
is die raad se funksies spesifiek naamlik om: 
die Uitvoerende Komitee van raad te bedien oor sake wat die 
opstelling en uitvoering van dorpsbeplanningskemas 
aanbetref; 
om plaaslike owerhede behulpsaam te wees by die opstel 
van dorpsbeplanningskemas en dorpsbeplanning in die 
algemeen; en 
om 'n dorpsbeplanningsbeleid. vir die Gebied te formuleer. 
Ten opsigte van beplanning op nasionale- en streekvlak het die 
raad onbeperkte bevoegdhede naamlik om enige opname binne 
die Gebied te onderneem en planne in verband daarmee te 
ontwerp. 
Die Dorperaad is 'n advjesliggaam en is ingestel kragtens die 
Ordonnansie op Dorpe en Grondverdeling. Die raad bestaan uit 
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minstens 5 en hoogstens 10 lede wat deur die Uitvoerende 
Komitee aangestel word, en is saamgestel uit die Landmeter­
Generaal, (Voorsitter).: Registrateur van Aktes, die Direkteure van 
Beplanning, Paaie, W�rke and Plaaslike Bestuur, 'n persoon wat 
die belange van plaaslike owerhede verteenwoordig en 'n lid van 
die Suidwes-Afrika Beplanningsadviesraad om die nodige 
koordinasie tussen die twee rade te bewerkstellig. Die. Uit­
voerende Komitee kan ook ander lede na goeddunke aanstel. Die 
administratiewe funksies van die raad word behartig deur die 
Afdeling ,Plaaslike Bestuur van die Administrasie. Soos die 
benaming van die ordonnnansie waarkragtens die raad ingestel 
is, imp.liseer, adviseer die dorperaad die Uitvoerende Komitee oor 
dorpsbaplanning en grondverdeling. Die dorperaad se funsie teen 
opsigte van dorpsbeplanning is geskei van die van SWABAR en 
gaan oor die detail aspekte daarvan naamlik die ontwerpaspekte, 
die ople van gebruiksvoorwaardes en die onderverdeling, opmeet 
en registrasie van grond, terwyl SWABAR se funksie oorhoofs is 
en te make het met die noodsaaklikheid en wenslikheid vir 
dorpstigting, oorhoofse dorpsplanne en dorpsbeplanningskemas. 
Die dorpsbeplanningstelsel in Suidwes-Afrika is, soos die van die 
Republiek, gebaseer op die Britse stelsel waar by die beplanning 
van dorpe voorskrifte gegee mag word by wyse van 'n grondsoner­
ingsplan. Die publiek word ten opsigte van dorpsbeplanning geken 
in die sin dat hulle beswaar kan aanteken teen beplanningsvoor­
stelle. Die reg tot appel en kompensasie is ook inherent in die 
dorpsbeplanningstelsel in Suidwes-Afrika. 
Nasionale- en streeksbeplanning in Suidwes-Afrika is die uitsluit­
like funksie van die Owerheid. Daar is egter besluit om .ook hier 
die publiek te betrek by beplanning. Die Gebied is opgedeel in ses 
beplanningstreke (kyk Figuur 1) en vir elke streek is 'n streek­
ontwikkelingsadvieskomitee (SOAK) in die lewe geroep. Die 
komitees bestaan uit verteenwoordigers van plaaslike owerhede, 
georganiseerde landbou, handel, mynwese en fabriekswese en 
persone wat 'n besondere kennis en/of belangstelling het in 
streeksontwikkeli ng. 
Verder is daar ook op elke komitee 'n lid verantwoordelik vir omge­
wingsbevorderingsaangeleenthede en 'n lid verantwoordelik vir 
sosiale en kulturele aangeleenthede. Die Komitees word uit 
nominasies deur verskillende instansies vir 'n periode van drie 
jaar deur die Uitvoerende Komitee aangestel. Die belangrikste 
funksies van die streekontwikkelingsadvieskomitees elk met sy 
eie grondwet, is om die Suidwes-Afrika Beplanningsadviesraab 
te adviseer oor die ontwikkeling van hul onderskeie streke en om 
te dien as skakel tussen die beplanningsowerhede en die publiek 
deur die liggame wie hul verteenwoordig. Die SOAK's vergader 
almal vier maal per jaar en voorstelle deur die komitees t.o.v. 
die ontwikkeling van hul onderskeie streke word via SWABAR aan 
die Uitvoerende Komitee of ander instansies voorgele. 
Die Afdeling Beplanning van die Suidwes-Afrika Administrasie 
is 'n volwaardige afdeling onder die beheer van die Direkteur van 
Beplanning met 'n personeel van 20. 
Die Afdeling se funksies is kortliks om: 
SWABAR en die Dorperaad van tegniese advies te vo?rsien; 
alle administratiewe werk verbonde aan SWABAR te 
onderneem; 
SOAK's van tegniese advies te voorsien; 
Plaaslike owerhede behulpsaam te wees met beplanning; 
en 
opnames, beplanning en navorsing binne die gebied te 
onderneem, beide op streek- en nasionale vlak. 
Voorts is die Afdeling ook verantwoordelik vir die koordi­
nasie van omgewingsbewaring binne die Gebied. 
Die Afdeling vervul ook 'n koordineringsfunksie deurdat alle inlig­
ting. aang�ande beplanning en ontwi�keling binne die Gebied en 
statistiek daar gehou en verwerk word en tot die beskikking is van 
ander staatsinstellings en die privaatsektor. 
Figuur 2 gee 'n skematiese uiteensetting van die beplannings­
or:ganisasie in Suidwes-Afrika. 
Die taak van die beplanning en ontwikkeling van 'n land soos 
Suid-Afrika met sy beperkinge enersyds en sy ontwikkelings­
potensiaal andersyds, is 'n omvattende en komplekse taak wat 
steeds hoer eise stel aan die vermoe en vindingrykheid van 
diegene in die owerheid sowel as privaatsektore welt daarmee 
gemoeid is. 
Daar ,is binn� die bestek van 'n kort tydperk 'n model beplannings­
organisasie vir Suidwes-Afrika in werking gestel wat met 
onafhanklikheid vir die Gebied in sig, goed toegerus is om eise 
wat gestel mag word, te kan hanteer. 
FIGUUR 2 BEPLANNI NGSORGAN I SAS I E - SWA 
I UITVOERENDE KOMITEE I 
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DORPERAAD AFDEL I NG BEPLANNING � SWA BEPLANNI NGSADV I ES RAAD 
SAMESTELLING FUNKSIES SAMES TEL LI NG 
* Landmeter-Generaal (voors) * Voorsien SWABAR, Dorpera ad, * LUK be1as met Bepl anni ng 
* Registrateur van Aktes SOAK, 5 en Plaaslike Owerhe= (voors.) 
* Verteenwoordi gers van Be= de van Tegniese Advies 
* Hoofde van Administrasie 
planning Paa i e, Werke, * Hulp aan Plaaslike Owerhede Afdel ings, ·Staatsdeparte = 
Plaaslike Bestuur, Water= met Bepl anni ng mente en -instell ings ge= 
wese, Plurqle Betrekkinge * Koordineer Omgewi ngsbewa= moeid met Beplanning en 
& Munisipale Vereniging ring ontwi kkel i ng. 
* Onderneem Opnames Bepl an= * Verteenwoordiger van Muni= 
FUNKS I ES n i ng en Navorsing. sipale Vereniging 
* Adviseer UK ivm Dorpsuit= 
FUNKS I ES 
l egte en Grondverde ling * Adviseer UK ivm Beplanning 
Ont�ikkeling
1 
en Omgewi nsbe= 
waring. 
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PLAASL I KE OWERHEDE SES ST RE EKONTw I KKEL l NGSADV I ESKOM I TE ES 
SAMES TELLING FUNKS !ES 
* Verteenwoordigers van: Georgani= * Advi seer SWABAR i vm Be= 
seerde Handel, Landbou, Mynwese en pl anni ngs- Ontwi kkel i ngs-
Fabriekswese en Omgewi ngsbewa ri ngsaa n= 
Plaaslike Owerhede gel eenthede. 
Dmg ewi ng sbewa ring 
Sosiale en Kul turel e aangel eenthede 
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